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Resumo: Pesquisou-se no componente curricular Projeto de Arquitetura de Uso misto, a 
Evolução da Casa Brasileira desde o período Colonial, aliando-se ao mesmo a evolução dos 
cômodos nesses 5 séculos, incluindo a atual fase da pandemia e como o homem está 
relacionando-se com o ambiente construído. A pesquisa foi embasada em autores 
renomados e buscou-se muitas imagens para ilustrar. Objetivou-se com esta pesquisa uma 
conscientização por parte dos discentes que a função do morar caminha paralelamente 
aos hábitos da família e da sociedade, visto que neste componente curricular faz-se o 
anteprojeto de uma residência mista ( residencial e comercial). Além do estímulo à 
pesquisa, ao conhecimento e ao que nos antecedeu, gerou-se muitos questionamentos e 
observações dos discentes frente às realidades vivenciadas e novos estímulos as soluções 
projetuais que a turma haverá de propor para a próxima etapa da disciplina.  
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